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5 °emprego de leguminosas como plantas de cobenura do solo e adubo verde, em virtude Of
u
!tl SlUtS multiplas utilidades, pode contribuir para a sustentabilidade dos solos arenosos de tabulem
,g costeiro. Essas plantas podem aumentar 0 toor de materia organica do solo, fixar 0 nitrogen".*, atmosferico para as plantas em sucessao, controlar a erosao, nematoides e plantas daninhas
: fornecer lenha, alimentos e medicamentos .
.g A utiliza((aoagricola economicamente viavel de muitos solos arenosos, em v8.riaspartes
'0
.~ mundo, tomou-se possivel somente apes a introdUi;aoda adubat;ao verde. Porem, e imprescindlvel
~ que cada regiao realize estudos basicos para detinir quai leguminosa e tecnologia a ser utilizada
:g pois 0 comportamento das plantas varia em fun~ao das especies e das condi¢es edafoclimaticas~ °objetivo deste trabalho foi observar 0 cicIo fenologico e as produtividades de fitomassi
Vi sementes de diferentes espeeies de leguminosas para cobertura e aduba~ao verde em solos arenes",:,
Q)
0:: de tabuleiro costeiro
l~ As leguminosas foram plantadas, em agosto de 1989, no campo experimental CPA.?,,'l\l
" ~ UEPIParnaiba. Essa regiao apresenta urn clima do tipo Aw' (Koppen), com precipitayio
W anual em tome de 1.300 mm e periodo chuvoso dejaneiro ajunho.
~ °preparo do solo consistiu de gradagens, nivelamento e sulcamento. Realizou-se
adub~ao quimica com 100 kglha de P20S, 60 kglha de K20, 40 kglha de gesso agricola e
kglha de FTE BR-12, colocados no sulco de plantio.
Utilizou-se uma parcela de 7,0 m x 3,2 m, contendo nove fiieiras de plantas separadas entre
si de OAO rn.°espa((amentoentre plantas 1'oide 0,20 m para as especies CanavaJiaobtusifolia DC.
(feijao-bravo-do-piaui), Canavalia ensiformis (L.) DC (feijao-de-porco), Cajanus cajan (L.)
Millsp. (guandu cv. Kalei) e Do/ichos labJab L. (labe-labe cv. IAC- 697). As especies
Crotalaria 5.pectabilis Roth (crotalma spectabilis), CaJiopogonium mucunoides Desv.
(calopogonio), Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (leucena) e Tephrosia candida (Roxb.) DC.
(tefr6sia) foram cuhivadas no espacamento de 0,05 m entre plantas. Utilizou-se um delineamento
experimental em blocos ao acaso com tres repeti~s
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TABELA 1. Dados feno16gicos, produtbidade de ma.~ w:roe, occa, scmentes e altura de diferentes esptcles de
legumioo!lu para adu;b~Jer:~,e~ ~_Io~tt!;!~Ef~'1de tabuleim costeiro. EMBRAPAlCPAMNI


















160 240 29.515 6.089 1060
70 lOO 42.750 6.871 1.178
73 43.653 9.133
58 130 67.561 13.338 4.435
220 230 51.084 13.958 no
150 160 70.494 .3.373 60
118 150 26.049 5.599 2.915
128 160 26.892 5.255 1.593
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0.40
0,90
0,70
1,00
1,90
1.20
1,00
0,80
